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1 Les rares structures repérées à l’occasion du diagnostic au lieu-dit « Le Point du Jour » de
la commune de Boufféré sont pour l’essentiel des fossés et des chemins d’exploitation
matérialisant les limites parcellaires figurant sur le cadastre de 1819. Seuls deux fossés
pourraient appartenir à une trame parcellaire antérieure, dont les liens éventuels avec les
axes viaires anciens (ou antiques)  repérés par photographie aérienne à proximité du
secteur exploré, sont loin d’être avérés.
2 Le  mobilier,  erratique  ou  associé  aux  quelques  structures  identifiées,  s’est  révélé
extrêmement rare et  peu caractéristique.  Un seul  élément mérite  d’être signalé,  une
ancienne mare, partiellement recouverte par le bois actuel, et dont le comblement a livré
quelques éléments de céramiques gallo-romaines.
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